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Засоби Moodle для підтримки навчально-дослідницької діяльності у 
профільному навчанні фізики та хімії 
До завдань освітньої галузі «Природознавство» згідно Державного станда-
рту базової і повної середньої освіти відносяться: засвоєння предметних знань 
та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозу-
міти перебіг природних явищ і процесів та набуття досвіду практичної та експе-
риментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання. 
У профільній школі вивчення дисциплін природничого циклу передбачає 
більш повне опанування понять, законів, теорій; використання інноваційних тех-
нологій навчання; організацію дослідницької, проектної діяльності; профільної 
навчальної практики учнів. 
Фізичний компонент освітньої галузі «Природознавство» передбачає фор-
мування наукового стилю мислення, розвиток здатності пояснювати природні 
явища і процеси та застосовувати здобуті знання під час розв’язання фізичних 
задач, удосконалення досвіду провадження експериментальної діяльності. 
Хімічний компонент передбачає засвоєння учнями знань про речовини та їх 
перетворення, хімічні закони і методи дослідження. 
У структурі дослідницької діяльності виділяють три етапи – підготовчий, ді-
яльнісний та узагальнювальний, для кожного з яких було дібрано плагіни 
Moodle, що забезпечують підтримку дослідницької діяльності: 
– на підготовчому та узагальнювальному етапах: Formulas question type; 
WIRIS quizzes; WIRIS math; TinyMCE Mathslate; Mathslate for Atto; Reservation; 
WizIQ: A Virtual Classroom Plugin; Realtime Quiz; Chemistry editor; Chemical 
Structures and Reactions Editor; Jmol; Open Source Physics; Virtual Lab; Java 
Molecular Editor; PlagScan; EasyOChem; STACK; Search On Math; GeoGebra; 
GroupDocs Document Viewer | Cloud API Version; GroupDocs Annotation; 
QuestionTeX format; EJSApp; EJSApp Collab Session; 
– на діяльнісному етапі: Open Source Physics; EJSApp; EJSApp Collab 
Session; GroupDocs Document Viewer | Cloud API Version; GroupDocs Annotation; 
Live-School; Virtual Lab; 
- тільки на узагальнювальному етапі – Engagement analytics; Statistics 
(Graph Stats). 
За результатами випробування дібраних плагінів зроблено висновок про 
те, що засоби Moodle доцільно використовувати на всіх етапах навчально-
дослідницької діяльності у профільному навчанні хімії. Комплексна підтримка 
відповідної діяльності у профільному навчанні фізики потребує створення дода-
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